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EL PASSAT UNZE D'ABRIL, ÜI Cen-
tre Fraterna! de Palafriigell, i;s va 
presentar el llibre Car?i£H'íií de 
Camavais que és un recull historie 
de les Pestes de Primavera, des que 
es van iniciar al 1963 fins al 1972, 
i que rh;m escrit Jos personarles 
palafrugeilencs ben coneguts i vin-
culáis a les festcs mes emblemáti-
ques Je la vila del Pei.x Frcpit, en 
Joan Piera i en Lluís Molinas. 
Es cracta d'iin Ilibre Je gran 
qualitat peí seu contingut, format, 
presentació i impressió, teninr en 
compce que les fotografies Je ía 30 
anys, majoritáriament en hlanc i 
negre, no eren tan periectes coiii en 
racriialitat i moltes J'elles eren rea-
litiades per afeccionats. 
Es J'un oran mérit el treball 
que e!s ha representat ais autors 
recollir les daJes, les fotografies, els 
detalls, les anécdotes, els pregons. 
etc. Están molt contents de la 
coMaboració que han trobat per part 
deis palafrugclltncs que els han faci-
iitatdiKumentitció. 
El Ilibre va ésser una de les 
estrelles de la Diada de Sant Jordi, i 
la Ixina acollida que ha ringut els ha 
animar per a comentar tot seguit a 
preparar e! segon volum. 
Tot i tractar un tema pura-
ment local, és un Ilibre recomanable 
al gran públic, ja que cents de raiiers 
de persones han viscut les Pestes de 
Primavera Jurant aquesrs 35 anys. 
Podcm afegir que a parí de la 
riqLiesa gráfica, hi podran trobar els 
pregons Je personalitats com Caries 
Senrís i Narcfs Je Carreáis, assaben-
tar-se que Carmen Amaya o Paquita 
Torres, entre altrcs, \'an ésser Reines 
de les Pestes. 
Josep Guardiola Girbal 
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LA FEINA INIL-IAUA fa tot jiist qua-
rre anys per aquesta prestigiosa 
fundació J'editar les grans coMec-
cions documentáis mediovals cata-
lanes amb la publiciició del Cano-
ral de CarlL'míiri)', ha assolit e! per 
alguns fatídic número 13 amb la 
publicació d'aquesta coMecció 
diplomática, que aplega la docu-
mentació patrimonial mes antiga 
relacionada amb la Seu de Girona, 
conservada pero en diversos 
arxius. 
Es el re.sultat d'una tesi doc-
toral d'una encitat notable i de 
deu anys mes de pacient investiga-
ció ais arxius i sobre el terreny 
d'arreu de Catalunya, la qual cosa 
s'ha traduít en un corpus docu-
mental de gairebé 500 documents, 
Je mes de 10 tipologies Jiferents, 
que abasten totes les comarques 
gironines i aJhuc mes enllá. 
Com que la majoria ja 
havien estat editats, alguns ja fa 
segles i bé, s'ha optat encercada-
ment per Jonar-ne quan calia 
només el regest, pero esmentant 
en canvi tots els antropónims i 
toponims en els exhauscius ínJexs 
corresponents que acompanyen 
l'obra. 
Son precisamenr aquests 
fnJexs els que permeren conéixer 
la gran varietat de noms gots que 
llavors hi havia en aqüestes terres, 
així com les formes antigües de 
molts toponims, com és ara Llam-
billes, que permetran aprohuidir 
en la recerca onomástica. 
Altrament un acurat estudi 
diplomátic i cronológic li permet 
esrablir la lalseJat de diversos 
documents, com la suposada deta-
lla del castell de Finestres el 947, i 
sobretot precisar la cronología deis 
comtes gironins, entre els qiials no 
hi hauria Guifré el Pelos, de 
merescuda fama, els i.100 anys de 
la mort del qual s'han celebrar jus-
tament enguany. 
Joan Fort i Olivella 
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